



Dementia in Germany – 






Erlangung des akademischen Grades 
doctor rerum politicarum (Dr. rer. pol.) 
der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät 







Uta Ziegler, geb. am 06. Mai 1978 in Rostock 
aus Rostock 
Rostock, 30. Juni 2010 
Verteidigung am 21. Dezember 2010 
 
Erstgutachter: Prof. Dr. Gabriele Doblhammer1,2,3 
Zweitgutachter: Prof. Dr. med. Stefan Teipel1,2 
1 Universität Rostock 
2 Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) 
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Riedel-Heller 2001 - ICD-10
Riedel-Heller 2001 - DSM-III-R
Fichter 1996 - SIDAM
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pi
1− pi ] = β0 +
6∑
i=1
γi × agei + δ × sex+
10∑
k=1






ηm × edum +
3∑
n=1
θn × partn +
4∑
o=1






λq × smokq +
6∑
r=1
μr × drinkr +
6∑
s=1







1− pi ] = β0 +
6∑
i=1
γi × agei + δ × sex+
10∑
k=1






ηm × edum +
3∑
n=1
θn × partn +
4∑
o=1






πv × iadlv +
4∑
w=1
ρw × limacw +
5∑
x=1
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Females, WG, no Dementia
Females, WG, Dementia
Females, EG, no Dementia
Females, EG, Dementia
Males, WG, no Dementia
Males, WG, Dementia
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High LE, Dem Constant
High LE, Dem Dynamic E.
Mid LE, Dem Constant
Mid LE, Dem Dynamic E.
Low LE, Dem Constant
Low LE, Dem Dynamic E.
Const. Mort.
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West Germany, Male Life Exp. at Age 60
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West Germany, Female Life Exp. at Age 60
22.6 25.4


























West Germany, Female Life Exp. at Age 70
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East Germany, Male Life Exp. at Age 60
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East Germany, Male Life Exp. at Age 70
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East Germany, Male Life Exp. at Age 90
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East Germany, Female Life Exp. at Age 70
14.0 15.8
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no D, Males, Died
no D, Females, Died
D, Males, Survived
D, Females, Survived
no D, Males, Survived
no D, Females, Survived
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High LE, Dem Constant
High LE, Dem Dynamic E.
Mid LE, Dem Constant
Mid LE, Dem Dynamic E.
Low LE, Dem Constant
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